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沼
田
奨
学
生
主
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
び
っ
く
り
し
な
が
一
面
を
仏
前
結
婚
式
で
感
じ
て
い
た
だ
き
、
自
分
自
身
の
中
た
り
、
思
わ
ぬ
展
開
の
イ
ベ
ン
ト
を
通
し
て
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
仏
教
の
究
所
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
受
け
て
主
催
し
た
も
の
で
す
。
こ
た
り
、
携
帯
電
話
の
つ
、
沼
田
奨
学
金
を
授
与
さ
れ
た
奨
学
生
が
、
仏
教
文
化
研
教
伝
道
を
志
す
者
」
が
選
ば
れ
る
本
学
奨
学
金
制
度
の
ひ
と
に
居
合
わ
せ
た
方
々
者
に
付
き
添
わ
れ
な
が
ら
歩
く
姿
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
場
沼
田
奨
学
生
主
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
は
、
本
学
仏
教
文
化
が
ら
、
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
姿
の
花
嫁
が
、
花
婿
と
司
婚
大
学
の
構
内
を
、
楽
人
の
奏
で
る
雅
楽
の
調
べ
に
包
ま
れ
な
し
た
。
こ
の
花
嫁
行
列
は
、
同
日
に
開
催
さ
れ
た
沼
田
奨
学
ら
も
本
格
的
な
花
嫁
行
列
の
様
子
に
感
歎
し
て
い
る
よ
う
で
武
蔵
野
大
学
人
間
関
係
学
部
人
間
関
係
学
科
四
年
二
0
0
九
年
一
0
月
―
―
四
日
、
学
園
祭
で
賑
わ
う
武
蔵
野
は
歓
声
を
上
げ
て
み
カ
メ
ラ
を
向
け
て
み
生
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
宣
伝
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
研
究
所
の
年
一
回
公
開
講
座
の
時
間
を
お
借
り
し
て
、
「
仏
仏
前
結
婚
式
と
学
生
の
結
婚
観
沼
田
奨
学
生
主
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
稲
荷
咲
（
編
）
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わ
れ
た
司
婚
者
の
解
説
を
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。
変
わ
る
よ
う
で
し
た
。
こ
こ
で
は
、
式
次
第
に
そ
っ
て
行
な
厳
か
な
音
色
に
、
会
場
で
あ
る
教
室
の
雰
囲
気
が
が
ら
り
と
[
解
説
]
（
石
上
）
新
郎
新
婦
に
読
ん
で
い
た
だ
く
の
四
、
誓
い
の
言
葉
挙
げ
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
り
ま
す
。
の
気
持
ち
を
持
っ
て
、
み
ん
な
と
一
緒
に
こ
の
式
を
る
と
い
う
よ
り
も
、
お
互
い
の
縁
を
味
わ
い
、
感
謝
た
司
婚
者
と
、
式
の
進
行
に
合
わ
せ
て
奏
で
ら
れ
る
雅
楽
の
で
す
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
と
約
束
す
ン
を
行
い
ま
し
た
。
仏
壇
を
中
央
に
据
え
、
法
衣
を
ま
と
っ
の
前
で
願
う
こ
と
が
こ
の
表
白
文
の
趣
旨
で
あ
り
ま
者
役
を
お
願
い
し
、
仏
前
結
婚
式
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
一
緒
に
彼
ら
の
将
来
の
幸
福
を
、
仏
様
本
学
教
員
の
ケ
ネ
ス
田
中
先
生
と
石
上
和
敬
先
生
に
司
婚
ま
し
た
。
そ
し
て
今
日
こ
こ
に
集
ま
っ
た
皆
様
が
証
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
一
、
開
式
の
言
葉
三
、
勤
行
表
白
文
（
ひ
ょ
う
び
ゃ
く
も
ん
）
合
う
こ
と
で
、
人
と
し
て
、
す
。
（
ケ
ネ
ス
）
こ
の
二
人
が
結
婚
す
る
こ
と
に
な
り
●
仏
前
結
婚
式
も
、
仏
教
で
い
う
縁
起
と
い
う
色
々
な
要
素
が
か
み
よ
う
に
し
て
結
婚
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
[
解
説
]
（
石
上
）
こ
の
御
本
尊
の
前
で
二
人
が
こ
の
は
、
当
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
行
わ
れ
た
仏
前
結
婚
式
の
デ
モ
ン
な
れ
ば
と
い
う
思
い
を
込
め
て
企
画
さ
れ
ま
し
た
。
本
稿
で
二
、
新
郎
新
婦
入
場
変
わ
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
き
っ
か
け
に
に
あ
る
仏
教
の
印
象
が
ど
う
変
わ
っ
た
か
、
も
し
く
は
ど
う
沼
田
奨
学
生
主
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
式
次
第
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お
り
こ
れ
を
終
生
大
事
に
持
っ
て
い
た
だ
く
と
い
う
わ
れ
ま
す
が
キ
リ
ス
ト
教
に
は
な
い
儀
式
な
の
で
性
用
と
女
性
用
と
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
な
っ
て
と
そ
の
家
族
と
い
う
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
行
し
上
げ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
は
男
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ア
メ
リ
カ
で
は
新
郎
新
婦
と
で
も
あ
り
、
ま
た
結
婚
式
の
時
に
新
し
く
二
人
に
差
そ
れ
は
日
系
人
が
持
っ
て
行
っ
た
習
慣
で
、
仏
教
独
特
珠
を
肌
身
離
さ
ず
大
事
に
持
っ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
す
。
（
ケ
ネ
ス
）
ア
メ
リ
カ
で
も
同
様
に
行
い
ま
す
が
う
こ
と
な
の
で
、
仏
教
徒
と
し
て
、
い
か
な
る
時
も
念
ん
に
も
、
盃
を
配
っ
て
皆
で
一
緒
に
乾
杯
を
い
た
し
ま
婚
式
を
挙
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
徒
で
あ
る
と
い
す
。
こ
の
あ
と
本
来
で
す
と
、
参
列
さ
れ
て
い
る
皆
さ
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
け
れ
ど
も
こ
ま
9
ー
iv'
で
は
の
儀
式
で
あ
り
ま
す
。
念
珠
、
こ
れ
は
仏
式
で
結
三
回
ず
つ
注
ぐ
の
で
、
三
三
九
度
と
言
わ
れ
ま
い
わ
ゆ
る
お
数
珠
そ
し
て
ま
た
新
郎
と
い
う
順
で
注
い
で
い
き
、
注
ぐ
時
[
解
説
]
（
石
上
）
記
念
念
珠
授
与
は
仏
前
結
婚
式
な
ら
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
盃
に
ま
ず
新
郎
か
ら
新
婦
五
、
記
念
念
珠
授
与
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
仏
前
結
婚
式
だ
け
と
い
う
わ
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
[
解
説
]
（
石
上
）
三
三
九
度
は
神
前
式
で
も
行
わ
れ
る
葉
で
、
仏
前
結
婚
式
の
誓
い
の
言
葉
を
す
る
よ
う
に
六
、
三
三
九
度
場
面
で
あ
り
ま
す
。
最
近
で
は
、
わ
か
り
や
す
い
言
て
、
お
参
り
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
す
る
と
い
う
、
仏
前
結
婚
式
の
中
で
も
最
も
厳
粛
な
い
て
、
お
参
り
す
る
と
き
は
両
手
で
持
っ
て
い
た
だ
い
が
、
仏
様
の
前
で
、
正
式
に
結
婚
す
る
こ
と
を
表
明
ち
な
み
に
お
数
珠
は
左
手
に
普
段
は
持
っ
て
い
た
だ
が
、
誓
い
の
言
葉
で
あ
り
ま
し
て
、
新
郎
新
婦
二
人
こ
と
が
念
珠
授
与
と
い
う
儀
式
の
趣
旨
で
あ
り
ま
す
。
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含
ま
れ
て
い
ま
す
。
仏
教
で
は
、
行
い
と
い
う
も
の
が
ど
を
克
服
し
て
い
く
と
い
う
―
つ
の
象
徴
的
な
意
味
も
そ
の
中
で
、
私
が
よ
く
用
い
る
お
話
は
、
親
鸞
と
そ
の
す。
広
げ
て
、
結
婚
し
て
か
ら
も
、
自
分
の
煩
悩
や
欠
点
な
れ
を
結
婚
式
の
中
で
の
法
話
と
し
て
お
話
し
た
り
し
ま
お
焼
香
は
、
自
分
を
清
め
る
と
い
う
意
味
に
も
解
釈
を
逸
話
が
い
く
つ
か
現
代
に
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
、
そ
本
来
の
意
味
な
の
で
す
。
（
ケ
ネ
ス
）
現
代
仏
教
で
は
結
婚
し
た
方
で
あ
り
ま
す
。
親
鸞
と
そ
の
奥
さ
ん
と
の
め
て
、
仏
様
に
お
供
え
す
る
と
い
う
こ
と
が
お
焼
香
の
浄
土
真
宗
の
開
祖
親
鸞
は
、
お
坊
さ
ん
と
し
て
正
式
に
す
の
で
、
良
い
香
り
の
す
る
木
を
感
謝
の
気
持
ち
を
込
れ
が
ち
で
す
が
こ
の
武
蔵
野
大
学
も
属
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
ま
す
。
で
と
い
う
と
、
例
え
ば
お
坊
さ
ん
は
結
婚
し
な
い
と
思
わ
は
中
で
も
良
い
香
り
を
お
供
え
す
る
こ
と
が
大
変
尊
い
（
ケ
ネ
ス
）
法
話
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
ろ
う
そ
く
な
ど
を
お
供
え
す
る
わ
け
で
す
が
お
焼
香
う
の
が
法
話
で
す
。
ま
す
。
仏
様
に
香
り
や
灯
り
と
し
て
、
き
れ
い
な
花
や
葉
と
し
て
、
両
人
と
参
列
し
た
方
々
に
お
話
す
る
と
い
せ
ん
が
、
も
と
も
と
お
焼
香
に
は
、
別
の
意
味
が
あ
り
り
終
わ
る
と
、
司
婚
者
が
結
婚
の
意
味
な
ど
を
贈
る
言
う
と
、
抹
香
臭
い
と
か
言
わ
れ
た
り
す
る
か
も
し
れ
ま
[
解
説
と
法
話
]
（
石
上
）
結
婚
式
の
中
の
儀
式
が
一
通
て
ご
焼
香
さ
れ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
お
焼
香
と
い
八
、
法
話
[
解
説
]
（
石
上
）
た
だ
今
、
新
郎
新
婦
が
結
婚
後
初
め
が
重
視
さ
れ
ま
す
。
七
、
新
郎
新
婦
焼
香
を
変
え
て
い
く
か
、
特
に
結
婚
し
て
か
ら
も
こ
の
こ
と
彼
ら
は
、
こ
う
い
う
儀
式
を
非
常
に
好
み
ま
す
。
沼
田
奨
学
生
主
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
重
視
さ
れ
ま
す
。
い
か
に
し
て
自
分
の
行
動
や
考
え
方
-104-
沼
田
奨
学
生
主
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
す。
と
が
、
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
一
緒
に
食
事
を
作
る
仏
教
の
真
髄
の
よ
う
な
こ
と
を
話
す
こ
と
が
多
い
で
か
ら
、
仏
前
結
婚
式
の
中
で
法
話
を
す
る
場
合
に
は
「
L
」
は
「
小
さ
な
こ
と
」
を
指
し
ま
同
時
に
一
番
大
変
な
も
の
で
も
あ
る
の
で
す
。
で
す
-
E
う
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
し
た
。
ま
す
。
家
族
と
い
う
の
は
一
番
大
切
な
も
の
で
あ
る
と
結
婚
し
て
か
ら
心
が
け
る
こ
と
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
の
生
活
を
送
る
こ
と
は
、
非
常
に
難
し
い
こ
と
で
あ
り
て
い
ま
す
。
に
こ
の
よ
う
に
相
手
を
仏
様
だ
と
思
い
な
が
ら
毎
日
の
四
つ
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
か
ら
成
っ
続
け
る
こ
と
が
と
て
も
重
要
な
の
で
あ
り
ま
す
。
実
際
思
い
ま
す
。
「L
e
a
f
」
と
い
う
単
語
は
、
御
覧
の
通
り
「
L
」
い
う
よ
う
に
、
自
分
を
貶
め
相
手
を
敬
う
そ
の
姿
勢
を
し
て
い
る
の
で
、
結
婚
式
に
も
合
う
の
で
は
な
い
か
と
く
れ
る
よ
う
な
人
は
、
仏
様
以
外
の
何
者
で
も
な
い
と
も
う
少
し
す
ら
っ
と
し
て
い
て
ハ
ー
ト
に
近
い
形
を
こ
の
よ
う
な
自
分
に
愛
想
を
尽
か
さ
ず
に
付
き
合
っ
て
提
樹
の
葉
っ
ぱ
で
す
。
南
方
系
の
菩
提
樹
の
葉
っ
ぱ
は
、
「e
」「
a
」「
f
」
こ
こ
に
、
仏
教
の
考
え
を
取
り
込
ん
で
、
「
L
巨
e
things
」、
す
。
結
婚
し
た
ら
、
大
き
な
こ
と
よ
り
も
、
細
か
い
こ
ら
し
い
人
で
あ
る
と
敬
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
葉
っ
ぱ
で
す
。
こ
れ
は
、
少
し
短
く
て
、
北
方
系
の
菩
は
、
と
て
も
凄
い
こ
と
で
す
が
そ
れ
は
相
手
が
素
晴
武
蔵
野
女
子
学
院
の
ス
ク
ー
ル
マ
ー
ク
は
、
菩
提
樹
の
話
で
す
。
相
手
を
仏
様
だ
と
思
い
な
が
ら
生
活
す
る
の
―
つ
に
、
菩
提
樹
の
葉
っ
ぱ
が
あ
り
ま
す
。
ち
な
み
に
う
な
方
で
あ
る
と
思
い
な
が
ら
生
活
し
て
い
た
と
い
う
ん
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
。
仏
教
の
有
名
な
マ
ー
ク
の
出
さ
な
い
け
れ
ど
も
、
心
の
中
で
は
相
手
を
仏
様
の
よ
「
L
e
a
f」
が
「
葉
っ
ぱ
」
を
意
味
す
る
こ
と
は
、
皆
さ
奥
さ
ん
で
あ
る
恵
信
さ
ん
の
二
人
は
、
互
い
に
口
に
は
例
え
ば
、
英
語
に
「
L
e
a
f
」
と
い
う
単
語
が
あ
り
ま
す
。
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づ
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
相
手
の
欠
点
は
い
く
ら
で
も
を
得
て
、
仏
陀
と
な
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
菩
提
樹
れ
は
、
何
に
気
付
く
か
と
い
う
と
、
自
分
の
欠
点
に
気
「
a」
は
ヽ
r
 a
w
a
r
e
n
e
s
s」
「
気
付
き
」
を
指
し
ま
す
。
こ
お
釈
迦
さ
ま
は
三
五
歳
の
と
き
、
菩
提
樹
の
下
で
悟
り
る
よ
う
に
と
い
う
よ
う
な
法
話
を
よ
く
し
ま
す
。
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
以
上
の
四
つ
の
こ
と
を
心
が
け
な
が
ら
結
婚
生
活
を
送
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
毎
日
努
力
を
積
み
重
ね
て
い
う
関
係
を
も
つ
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
り
ま
す
。
か
ら
後
は
何
も
し
な
い
で
も
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
悩
み
が
あ
れ
ば
、
お
互
い
に
話
を
し
て
助
け
合
う
と
い
行
動
を
重
視
す
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
愛
で
結
ば
れ
た
て
い
る
関
係
の
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
に
い
つ
で
も
精
進
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
ま
す
が
、
先
ほ
ど
仏
教
は
で
も
笑
い
あ
い
そ
し
て
助
け
合
い
、
心
が
通
じ
合
っ
「e
」
は
「
E
f
f
o
r
t
」
、
「
努
力
」
を
指
し
ま
す
。
仏
教
で
は
、
す
。
友
人
で
あ
れ
ば
、
日
常
ど
ん
な
に
く
だ
ら
な
い
話
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
う
関
係
に
も
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
で
す
か
ら
、
日
常
の
細
か
い
こ
と
を
大
切
に
し
て
い
き
も
っ
と
重
要
な
の
は
、
日
常
の
生
活
で
は
友
人
と
い
り
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
問
題
で
す
。
き
た
ら
父
親
母
親
と
い
う
関
係
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
画
を
実
行
す
る
た
め
に
日
常
の
ほ
と
ん
ど
を
な
お
ざ
た
ら
も
ち
ろ
ん
夫
婦
と
い
う
関
係
で
あ
り
、
子
供
が
で
旅
行
を
す
る
と
い
う
計
画
を
立
て
た
も
の
の
、
そ
の
計
「
f
」
は
「
friends
」、
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
一
年
に
一
回
大
心
が
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
と
に
幸
せ
が
あ
り
、
そ
れ
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
自
分
の
欠
点
に
気
付
く
よ
う
に
、T
と
カ
一
緒
に
テ
レ
ビ
を
見
る
と
か
沼
田
奨
学
生
主
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
日
常
の
些
細
な
「
友
人
」
を
指
し
ま
す
。
結
婚
し
気
付
き
ま
す
が
r
自
分
の
欠
点
に
は
気
付
き
に
く
い
も
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し
て
司
婚
者
を
し
て
い
た
だ
い
た
ケ
ネ
ス
田
中
先
生
、
石
上
ケ
ネ
ス
「
私
の
理
解
し
て
い
る
範
囲
で
、
簡
単
に
申
し
上
げ
会
式
と
日
本
に
お
け
る
結
婚
式
の
歴
史
を
担
当
し
、
講
師
と
し
ょ
う
か
？
」
た
。
パ
ネ
ラ
ー
は
本
学
学
生
三
名
で
そ
れ
ぞ
れ
神
前
式
・
教
前
結
婚
式
で
語
ら
れ
る
縁
と
神
前
式
の
縁
と
ど
う
違
う
の
で
歴
史
に
焦
点
を
あ
て
パ
ネ
ラ
ー
が
意
見
交
換
を
し
ま
し
と
つ
に
な
る
と
い
う
の
が
神
前
結
婚
式
で
す
。
な
の
で
、
仏
仏
前
式
・
神
前
式
・
教
会
式
と
日
本
に
お
け
る
結
婚
式
の
が
ひ
と
つ
の
約
束
事
に
よ
っ
て
、
縁
が
結
び
つ
い
て
ひ
取
り
入
れ
て
お
り
ま
し
て
、
前
世
は
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
男
女
●
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
神
前
に
供
え
る
と
い
う
も
の
で
す
。
神
前
結
婚
式
で
も
縁
を
に
二
人
の
結
婚
を
報
告
す
る
も
の
で
、
玉
串
奉
天
は
玉
串
を
+
、
閉
式
の
言
莱
に
は
祝
詞
奏
上
と
玉
串
奉
天
が
あ
り
ま
す
。
祝
詞
奏
上
は
神
一
口
葉
に
訳
し
た
も
の
を
皆
さ
ん
で
歌
い
ま
す
。
変
わ
り
は
な
く
て
、
違
う
点
と
い
い
ま
す
と
、
神
前
結
婚
式
[
解
説
]
（
石
上
）
最
後
は
お
経
を
少
し
わ
か
り
や
す
い
が
、
大
体
の
流
れ
は
神
前
結
婚
式
も
仏
前
結
婚
式
も
さ
ほ
ど
九
、
讃
嘆
の
歌
久
保
川
「
私
は
神
前
結
婚
式
に
つ
い
て
調
べ
て
き
ま
し
た
る
と
思
い
ま
す
。
て
い
れ
ば
、
よ
り
よ
い
結
婚
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
仏
前
式
の
縁
と
神
前
式
の
縁
は
違
う
の
か
？
い
て
お
い
て
「L
」
「
e
」
「
a
」
「
f
」
の
四
つ
を
心
が
け
ら
で
も
、
実
際
に
、
葉
っ
ぱ
を
渡
し
、
見
え
る
所
に
置
れ
た
意
見
の
い
く
つ
か
を
抜
粋
し
て
ご
紹
介
し
ま
す
。
は
悟
り
の
象
徴
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
か
和
敬
先
生
に
お
願
い
い
た
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
交
わ
さ
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で
分
か
れ
、
そ
し
て
そ
れ
が
ま
た
神
様
の
縁
に
よ
っ
て
つ
な
で
す
ね
。
他
の
宗
派
だ
と
、
お
坊
さ
ん
は
結
婚
し
な
い
と
い
う
に
い
ろ
い
ろ
話
を
進
め
や
す
い
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
ん
が
、
夫
婦
と
い
う
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
の
も
の
が
、
前
世
あ
る
の
で
結
婚
に
関
し
て
も
、
結
婚
式
の
パ
イ
オ
ニ
ア
の
よ
秋
社
）
と
い
う
本
か
ら
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
す
と
い
う
方
ご
自
身
が
結
婚
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
ひ
と
つ
久
保
川
「
私
は
葉
室
頼
昭
さ
ん
の
『
神
道
夫
婦
の
絆
』
（
春
が
る
と
い
う
、
確
か
に
横
の
縁
、
横
の
繋
が
り
に
つ
い
て
は
タ
イ
ル
で
や
り
ま
し
た
が
、
浄
土
真
宗
は
始
め
た
親
鸞
さ
ん
繋
が
り
に
見
え
る
縁
だ
と
思
い
ま
す
。
」
か
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
で
す
が
、
今
日
は
浄
士
真
宗
の
ス
け
ど
、
な
に
か
上
に
あ
る
仏
と
い
う
よ
り
も
、
も
っ
と
横
の
に
出
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
他
の
全
部
の
結
婚
式
が
分
か
ら
、
そ
の
根
底
に
あ
る
の
が
仏
様
と
言
っ
て
い
い
の
で
す
石
上
「
私
の
知
り
合
い
の
他
の
宗
派
の
お
坊
さ
ん
の
結
婚
式
繋
が
り
、
そ
う
い
っ
た
縁
の
方
が
強
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
感
を
与
え
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？
」
横
の
つ
な
が
り
と
い
う
か
｀
自
然
と
の
繋
が
り
、
人
間
と
の
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
宗
派
の
違
い
に
よ
っ
て
参
列
者
に
抵
抗
私
と
仏
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
け
ど
、
仏
教
で
は
も
う
少
し
て
、
特
に
仏
式
で
す
と
宗
派
に
よ
っ
て
違
い
は
あ
る
の
で
は
使
い
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
縁
と
い
う
の
は
私
と
神
す
。
で
す
が
、
仏
教
の
結
婚
式
で
は
報
告
と
い
う
言
葉
は
私
ん
で
す
ね
。
報
告
す
る
と
い
う
こ
と
は
神
が
存
在
す
る
ん
で
う
に
、
神
道
の
結
婚
式
で
は
神
に
報
告
す
る
と
い
う
感
じ
な
い
ま
す
。
先
ほ
ど
久
保
川
さ
ん
が
お
っ
し
や
っ
て
い
た
よ
ま
す
と
、
神
道
と
い
う
の
は
神
と
い
う
存
在
感
が
強
い
と
思
沼
田
奨
学
生
主
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
会
場
「
今
日
は
じ
め
て
仏
前
結
婚
式
を
見
せ
て
い
た
だ
い
宗
派
に
よ
っ
て
仏
前
結
婚
式
の
様
式
は
変
わ
る
？
た。」
特
に
記
載
が
な
か
っ
た
な
と
思
い
、
な
る
ほ
ど
と
思
い
ま
し
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か
、
や
っ
て
る
こ
と
は
そ
ん
な
に
変
わ
ら
な
い
と
思
う
ん
で
を
着
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
も
多
少
関
係
は
し
て
実
家
に
は
戻
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
と
そ
う
い
う
願
い
が
国
で
は
キ
リ
ス
ト
教
式
の
結
婚
式
で
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
現
代
の
中
と
い
う
も
の
で
す
。
今
思
え
ば
、
旦
那
さ
ん
と
仲
良
く
暮
ら
の
で
よ
く
知
ら
な
い
の
で
す
が
お
経
と
か
三
三
九
度
と
を
ま
く
そ
う
で
す
。
そ
の
意
味
は
、
出
戻
り
し
な
い
よ
う
に
い
ま
す
。
他
の
宗
派
の
結
婚
式
に
あ
ま
り
出
た
こ
と
が
な
い
乗
っ
て
い
っ
た
瞬
間
に
新
婦
の
家
の
人
は
家
の
入
り
口
に
水
て
あ
げ
る
、
寛
容
的
に
見
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
の
習
慣
が
あ
り
ま
す
。
昔
の
モ
ン
ゴ
ル
族
は
、
新
婦
が
馬
に
て
は
そ
の
人
当
人
が
そ
の
宗
派
だ
っ
た
ら
そ
れ
を
理
解
し
緒
に
馬
に
乗
っ
て
新
し
い
家
へ
行
く
と
い
う
よ
う
な
結
婚
式
宗
派
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
し
、
参
列
す
る
人
た
ち
に
と
っ
馬
で
新
婦
の
家
の
前
ま
で
行
っ
て
歌
を
歌
っ
た
り
と
か
ケ
ネ
ス
「
そ
の
面
で
は
、
葬
式
も
同
じ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
族
衣
装
を
着
て
、
例
え
ば
モ
ン
ゴ
ル
で
は
民
族
衣
装
を
着
て
強
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
」
い
か
ら
で
す
。
五
十
六
の
少
数
民
族
が
い
る
中
国
で
は
、
民
婚
の
捉
え
方
っ
て
こ
と
自
体
、
他
の
宗
派
で
違
っ
て
く
る
の
様
式
に
比
べ
て
宗
教
色
が
強
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
確
か
に
神
前
式
よ
り
も
参
列
者
に
与
え
る
印
象
は
な
習
慣
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
寺
に
は
暗
い
イ
メ
ー
ジ
し
か
な
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
仏
式
に
つ
い
て
他
の
う
建
前
で
ず
っ
と
来
て
ま
し
た
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
結
呉
「
中
国
で
は
日
本
の
よ
う
な
仏
前
で
結
婚
式
を
行
う
よ
う
中
国
の
結
婚
式
事
情
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教
な
の
に
、
ど
う
し
て
日
本
み
た
い
に
結
婚
式
が
な
い
の
で
思
い
ま
す
。
た
だ
、
中
国
か
ら
日
本
へ
と
伝
わ
っ
て
き
た
仏
レ
ス
を
着
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
七
0
年
代
以
降
に
な
る
と
積
極
的
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
」
ド
レ
ス
を
着
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
が
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
ド
る
か
ら
そ
れ
も
可
能
と
な
る
け
れ
ど
、
ち
ょ
っ
と
難
し
い
呉
「
昔
の
上
海
が
舞
台
の
ド
ラ
マ
を
見
て
い
る
と
チ
ャ
イ
ナ
外
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、
僧
侶
た
ち
も
結
婚
し
始
め
て
い
ケ
ネ
ス
「
以
前
は
ど
う
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
？
」
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
み
ん
な
出
家
僧
侶
で
す
か
ら
仏
式
の
結
婚
式
は
あ
り
え
な
い
花
嫁
の
着
る
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
の
華
や
か
な
感
じ
に
憧
ら
中
国
で
仏
式
が
な
い
と
い
う
の
は
、
中
国
の
お
坊
さ
ん
は
か
ら
な
い
で
挙
げ
て
い
る
方
が
ほ
と
ん
ど
だ
と
思
い
ま
す
。
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ
る
意
味
日
本
は
例
外
な
ん
で
す
。
だ
か
驚
き
で
す
。
ど
う
し
て
な
ん
で
し
ょ
う
？
」
呉
「
お
そ
ら
く
、
キ
リ
ス
ト
教
式
結
婚
式
の
持
つ
意
味
は
分
の
で
す
。
日
本
の
仏
教
で
は
浄
土
真
宗
以
外
は
ち
ょ
っ
と
例
て
い
く
と
い
う
の
は
、
出
家
僧
侶
に
は
難
し
い
こ
と
な
の
か
す
ね
。
な
の
で
、
仏
教
全
体
か
ら
見
る
と
結
婚
式
に
関
わ
っ
ま
す
が
、
中
国
で
も
似
た
よ
う
な
現
象
が
あ
る
と
い
う
の
は
意
味
で
出
家
僧
侶
か
ら
見
る
と
か
な
り
異
質
な
も
の
な
ん
で
ね
。
日
本
の
結
婚
式
は
皆
さ
ん
御
存
知
の
と
お
り
か
と
思
い
に
集
中
し
な
さ
い
と
、
ま
し
て
や
結
婚
式
と
い
う
の
は
あ
る
式
を
挙
げ
る
そ
う
で
す
が
と
て
も
お
も
し
ろ
い
現
象
で
す
式
な
ど
は
一
般
の
人
に
や
っ
て
も
ら
え
と
、
修
行
者
は
修
行
ケ
ネ
ス
「
中
国
の
多
く
の
若
い
人
は
キ
リ
ス
ト
教
式
の
結
婚
や
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
、
イ
ン
ド
で
釈
尊
は
そ
う
い
う
葬
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
」
あ
る
と
思
い
ま
す
が
そ
れ
ぞ
れ
民
族
の
習
慣
も
大
事
に
し
沼
田
奨
学
生
主
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
ケ
ネ
ス
「
仏
教
の
お
坊
さ
ん
と
い
う
の
は
も
と
も
と
葬
式
も
し
ょ
う
か
？
」
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小
野
寺
「
は
い
ま
し
た
よ
ね
？
」
ケ
ネ
ス
そ
れ
が
主
で
や
っ
て
い
ま
し
た
。
「六
0
年
以
前
と
い
っ
て
も
、
神
道
的
な
式
は
あ
り
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
」
キ
リ
ス
影
響
を
受
け
て
、
宗
教
が
結
婚
式
の
中
へ
と
浸
透
し
て
く
る
そ
の
選
ぶ
時
に
そ
の
衣
裳
に
託
さ
れ
た
意
味
で
あ
る
と
付
き
合
い
し
て
い
る
彼
と
一
一
人
で
決
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
的
だ
と
思
い
ま
す
。
ど
ち
ら
か
選
ぶ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
お
敵
だ
な
と
思
い
ま
す
ね
。
ド
レ
ス
も
和
装
も
ど
ち
ら
も
魅
力
婚
式
を
挙
げ
ら
れ
て
、
き
れ
い
な
和
装
の
姿
を
見
る
と
、
素
の
は
明
治
時
代
に
な
り
ま
す
。
こ
の
時
代
に
キ
リ
ス
ト
教
の
久
保
川
「
最
近
で
は
芸
能
人
の
方
が
神
前
式
や
仏
前
式
で
結
歴
史
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
宗
教
が
結
婚
式
に
介
入
し
て
き
た
無
垢
や
角
隠
し
は
ど
う
で
す
か
？
」
の
は
六
0
年
前
、
遡
っ
て
も
せ
い
ぜ
い
一
0
0
年
く
ら
い
の
ケ
ネ
ス
「
で
は
、
日
本
の
昔
か
ら
あ
る
伝
統
的
な
衣
裳
、
白
ジ
さ
れ
る
か
と
思
い
ま
す
が
こ
う
い
っ
た
形
式
に
な
っ
た
り
憧
れ
ま
す
ね
。
」
婚
式
は
挙
式
と
披
露
宴
が
ひ
と
つ
に
な
っ
た
も
の
を
イ
メ
ー
久
保
川
「
そ
う
で
す
ね
、
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
：
．
や
っ
ば
小
野
寺
「
私
た
ち
が
今
当
た
り
前
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
結
の
は
女
性
に
と
っ
て
魅
力
的
な
の
で
し
ょ
う
か
？
」
の
で
し
ょ
う
か
？
」
ね
。
あ
れ
は
な
に
か
、
白
い
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
ガ
ウ
ン
と
い
う
な
っ
た
の
は
最
近
と
い
う
こ
と
で
す
が
日
本
で
は
ど
う
な
て
、
や
は
り
目
を
引
く
の
は
新
婦
さ
ん
の
ド
レ
ス
で
す
よ
稲
荷
「
中
国
で
も
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
を
着
る
よ
う
に
が
予
想
以
上
で
し
た
。
な
か
に
は
拍
手
し
た
り
す
る
人
も
い
ケ
ネ
ス
仏
前
で
ウ
エ
デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
を
着
て
も
い
い
の
か
？
ま
す
」
「
今
日
の
花
嫁
行
列
に
対
す
る
み
ん
な
の
反
応
ト
教
的
な
儀
式
を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
戦
後
に
な
り
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石
上
「
基
本
的
に
は
何
で
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
仏
教
は
そ
ハ
ワ
イ
に
行
っ
て
、
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
を
着
て
結
婚
式
か
ら
し
て
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
？
」
ケ
ネ
ス
「
ち
ょ
っ
と
刺
激
的
な
質
問
を
す
る
と
、
日
本
人
が
前
で
も
着
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
、
司
婚
者
の
立
場
あ
る
わ
け
で
す
が
そ
う
い
う
い
わ
れ
が
あ
り
な
が
ら
、
仏
信
じ
て
い
な
い
神
に
愛
を
誓
う
？
稲
荷
「
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
に
は
こ
う
い
っ
た
い
わ
れ
が
い
う
習
慣
に
な
り
ま
し
た
。
」
げ
ま
す
。
」
い
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
ロ
ー
ド
、
す
べ
て
白
い
色
で
花
嫁
を
包
む
と
う
に
ア
メ
リ
カ
で
は
も
ち
ろ
ん
ド
レ
ス
で
仏
前
結
婚
式
を
挙
新
郎
か
ら
新
婦
へ
白
い
ド
レ
ス
、
白
い
オ
レ
ン
ジ
の
花
、
白
土
地
に
あ
っ
た
法
式
で
や
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
私
の
よ
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
習
慣
が
形
を
変
え
、
結
婚
式
の
時
ケ
ネ
ス
「
仏
教
は
か
な
り
寛
容
的
な
教
え
で
す
か
ら
、
そ
の
か
ら
、
子
ど
も
に
恵
ま
れ
る
よ
う
に
と
の
願
い
が
込
め
ら
れ
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
全
然
抵
抗
は
感
じ
ま
せ
ん
。
」
の
花
か
と
い
う
と
、
オ
レ
ン
ジ
は
た
く
さ
ん
実
が
な
る
こ
と
い
と
思
い
ま
す
。
う
ち
の
寺
で
も
そ
う
で
す
が
ど
こ
で
も
同
ン
ジ
の
花
を
贈
る
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
。
な
ぜ
、
オ
レ
ン
ジ
世
界
的
な
教
え
で
す
の
で
、
そ
の
点
に
囚
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
ら
二
0
世
紀
前
半
頃
に
婚
約
し
た
男
性
か
ら
女
性
に
オ
レ
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
全
然
無
い
と
思
い
ま
す
。
仏
教
は
呉
「
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
の
い
わ
れ
で
す
が
一
九
世
紀
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
も
の
で
な
い
と
仏
前
結
婚
式
で
は
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
か
？
」
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
わ
け
だ
か
ら
中
国
式
の
結
婚
式
で
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
に
は
な
に
か
意
味
ば
イ
ン
ド
式
の
結
婚
式
で
あ
っ
て
も
い
い
わ
け
だ
し
、
中
国
か
、
歴
史
を
知
っ
た
上
で
、
自
分
に
あ
っ
た
も
の
を
選
び
た
沼
田
奨
学
生
主
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
そ
も
イ
ン
ド
で
起
こ
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
う
考
え
れ
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沼
田
奨
学
生
主
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
挙
げ
た
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
多
い
で
す
ね
。
」
す
け
ど
。
最
近
あ
っ
た
結
婚
式
の
と
き
に
、
結
婚
式
の
お
手
挙
式
す
る
と
い
う
の
も
あ
り
ま
し
た
し
、
あ
と
は
よ
く
海
外
的
に
多
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
っ
て
言
う
の
は
結
構
驚
き
な
ん
で
小
野
寺
「
私
の
友
人
な
ん
か
は
新
婚
旅
行
も
か
ね
て
海
外
で
式
が
多
か
っ
た
の
が
ち
ょ
っ
と
し
た
流
れ
で
教
会
式
が
圧
倒
ろ
バ
ラ
バ
ラ
な
ん
で
す
け
ど
…
」
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ず
っ
と
神
社
の
神
前
に
行
っ
た
り
お
葬
式
は
仏
前
で
し
た
り
…
ホ
ン
ト
に
い
ろ
い
石
上
「
教
会
式
、
チ
ャ
ペ
ル
で
結
婚
式
を
挙
げ
る
こ
と
が
多
久
保
川
「
日
本
は
い
ろ
ん
な
宗
教
が
交
じ
っ
て
い
て
、
初
詣
と
思
い
ま
す
。
」
す
か
ね
？
」
明
ら
か
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
。
コ
レ
も
ひ
と
つ
の
勉
強
だ
と
を
お
っ
し
や
っ
て
い
ま
し
た
け
ど
。
そ
の
へ
ん
は
ど
う
で
す
か
ら
、
こ
の
結
婚
式
と
い
う
形
を
通
し
て
、
そ
の
違
い
が
の
仕
事
を
し
て
い
な
が
ら
、
実
際
私
は
不
思
議
だ
と
い
う
こ
観
と
日
本
的
な
宗
教
観
で
は
違
い
が
あ
る
よ
う
で
す
ね
。
で
本
か
ら
来
る
カ
ッ
プ
ル
の
司
婚
を
し
て
い
る
訳
で
す
が
、
そ
た
。
ま
あ
、
宗
教
観
の
違
い
で
す
か
ら
ね
。
西
洋
的
な
宗
教
ハ
ワ
イ
で
日
本
人
専
門
に
式
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
毎
週
r
日
こ
じ
ん
ま
り
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
い
ま
し
い
ま
す
。
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
牧
師
で
あ
る
友
だ
ち
は
行
も
一
度
に
で
き
る
、
親
類
縁
者
を
す
べ
て
呼
ば
な
く
て
も
れ
が
不
思
議
で
な
ら
な
い
と
い
う
人
が
結
構
、
私
の
友
人
に
方
が
安
い
ん
で
す
よ
。
安
く
つ
く
と
、
経
済
的
に
も
新
婚
旅
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
誓
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
、
そ
う
し
た
ら
そ
の
辺
は
よ
く
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
実
は
こ
の
で
す
。
神
に
誓
う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
神
を
信
じ
て
い
な
す
よ
。
そ
こ
で
、
ワ
ザ
と
同
じ
質
問
を
し
た
ん
で
す
ね
。
そ
う
こ
と
は
、
多
く
の
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
不
可
思
議
な
ん
を
挙
げ
る
親
族
の
十
五
人
ぐ
ら
い
の
グ
ル
ー
プ
が
い
た
ん
で
を
挙
げ
る
、
そ
れ
も
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
で
結
婚
す
る
と
い
ケ
ネ
ス
「
以
前
に
ハ
ワ
イ
に
行
く
途
中
の
空
港
で
、
結
婚
式
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て
も
怒
っ
た
そ
う
で
す
。
我
々
は
偽
の
牧
師
さ
ん
の
前
で
結
石
上
「
小
野
寺
さ
ん
に
歴
史
を
調
べ
て
も
ら
っ
た
よ
う
に
た
日
本
人
の
カ
ッ
プ
ル
が
ど
う
反
応
し
た
か
と
い
う
と
、
と
こ
の
ま
ま
で
も
い
い
の
か
な
と
。
」
ん
で
す
ね
。
で
そ
の
偽
物
の
牧
師
さ
ん
に
司
婚
し
て
も
ら
っ
あ
る
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
、
先
生
に
聞
き
た
か
っ
た
の
で
す
。
イ
に
い
た
牧
師
さ
ん
が
実
は
偽
物
と
い
う
こ
と
が
発
覚
し
た
が
多
い
で
す
。
そ
れ
は
や
は
り
新
郎
新
婦
が
満
足
す
る
形
で
ケ
ネ
ス
「
ひ
と
つ
笑
い
話
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
ハ
ワ
通
に
キ
リ
ス
ト
教
式
の
よ
う
な
形
で
結
婚
式
を
挙
げ
る
こ
と
う
人
も
多
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
し
た
。
」
で
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
ロ
ー
ド
が
あ
っ
て
花
が
あ
っ
て
、
そ
れ
で
普
教
観
と
か
そ
う
い
う
と
こ
ろ
ま
で
考
え
て
は
い
な
い
っ
て
い
き
れ
い
な
教
会
と
か
は
あ
ま
り
な
い
の
で
、
普
通
の
ホ
テ
ル
と
い
う
話
を
伺
っ
て
、
そ
う
な
ん
だ
な
ぁ
と
。
あ
ま
り
、
宗
と
お
り
、
牧
師
さ
ん
も
い
な
い
し
、
教
会
も
日
本
み
た
い
に
さ
ん
が
い
な
い
チ
ャ
ペ
ル
で
の
人
前
結
婚
式
が
増
え
て
い
る
る
民
族
は
今
多
い
の
で
、
さ
き
ほ
ど
先
生
が
お
っ
し
や
っ
た
さ
ん
が
い
な
い
葬
式
が
あ
る
よ
う
に
、
神
父
さ
ん
と
か
牧
師
呉
「
一
応
少
数
民
族
と
は
い
っ
て
も
、
都
会
で
生
活
し
て
い
で
や
り
た
い
っ
て
い
う
の
な
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
今
お
坊
？」
↓ヽカ
い
っ
て
言
う
の
も
、
チ
ャ
ペ
ル
や
白
い
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
ロ
ー
ド
が
話
題
に
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
中
国
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
ス
先
生
の
お
話
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
式
が
い
く
増
え
て
い
る
ん
で
す
と
い
う
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
ケ
ネ
る
け
ど
キ
リ
ス
ト
教
式
で
は
な
い
人
前
式
と
い
う
の
が
す
ご
い
う
の
が
多
い
ん
で
す
か
と
聞
い
た
ら
、
チ
ャ
ペ
ル
で
は
や
伝
い
を
さ
れ
て
い
る
会
社
の
方
と
話
し
た
ら
、
最
近
は
ど
う
沼
田
奨
学
生
主
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
稲
荷
「
日
本
で
の
も
の
の
考
え
方
、
宗
教
観
と
い
っ
た
こ
と
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
」
で
は
な
い
か
と
い
う
、
ち
ょ
っ
と
お
も
し
ろ
い
議
論
に
な
っ
プ
ル
は
神
を
信
じ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
ど
っ
ち
で
も
い
い
の
婚
し
た
と
。
だ
け
ど
別
の
見
方
を
す
る
と
日
本
人
の
カ
ッ
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田
奨
学
生
主
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
婚
式
の
ほ
う
が
伝
統
的
だ
っ
た
の
か
と
思
え
ば
、
あ
ま
り
気
や
は
り
違
う
か
な
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
ど
れ
も
い
い
な
と
日
本
の
結
婚
式
と
い
う
の
は
歴
史
を
辿
れ
ば
無
宗
教
的
な
結
す
し
、
信
じ
て
い
な
い
も
の
に
向
か
っ
て
誓
う
と
い
う
の
は
い
ん
で
す
ね
。
仏
教
に
し
て
も
神
道
に
し
て
も
。
だ
か
ら
、
久
保
川
「
難
し
い
で
す
け
れ
ど
も
、
何
か
大
き
い
も
の
に
す
と
こ
ろ
で
仲
人
さ
ん
が
立
ち
会
う
と
い
う
よ
う
な
、
ま
さ
に
人
前
式
と
い
う
か
宗
教
が
そ
こ
に
入
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
が
っ
て
自
分
の
愛
を
誓
い
合
う
と
い
う
の
も
い
い
と
思
い
ま
婚
、
結
婚
式
の
形
と
い
う
の
は
思
い
浮
か
び
ま
す
か
？
」
番
き
ち
ん
と
し
た
お
部
屋
、
仏
間
と
か
で
す
ね
、
そ
う
い
う
稲
荷
「
自
分
の
気
持
ち
と
何
か
し
つ
く
り
来
る
よ
う
な
結
ま
せ
ん
が
そ
れ
な
り
の
と
こ
ろ
は
自
宅
の
お
座
敷
で
最
初
の
頃
の
庶
民
は
結
婚
式
な
ん
て
し
な
か
っ
た
か
も
し
れ
武
蔵
野
大
学
で
結
婚
式
が
挙
げ
ら
れ
る
つ
が
。
じ
や
あ
、
そ
れ
以
前
は
ど
う
し
て
い
た
の
か
と
い
う
と
、
棚
と
か
神
前
の
結
婚
式
と
い
う
の
に
な
っ
て
き
た
よ
う
で
す
さ
れ
る
必
要
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
」
家
神
道
と
い
う
こ
と
で
い
ろ
ん
な
こ
と
が
は
じ
ま
っ
て
、
神
化
す
る
よ
う
な
重
要
性
は
と
く
に
超
越
し
た
も
の
に
正
当
化
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
や
は
り
、
明
治
に
な
っ
た
時
に
、
国
れ
て
い
て
、
個
人
個
人
が
結
び
つ
く
と
い
う
か
そ
れ
を
正
当
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
ア
レ
は
実
は
明
治
に
な
っ
て
か
ら
な
繋
が
り
っ
て
い
う
社
会
的
な
つ
な
が
り
の
ほ
う
が
重
要
視
さ
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
全
国
ど
こ
の
家
庭
で
も
神
棚
と
い
で
す
か
ら
そ
う
い
う
面
で
は
、
や
は
り
横
の
え
て
き
た
の
で
し
ょ
う
け
ど
も
、
そ
れ
ま
で
は
、
あ
ま
り
知
け
で
す
よ
ね
、
ケ
ネ
ス
「
結
婚
と
い
う
の
は
、
家
族
と
家
族
の
繋
が
り
な
わ
て
、
そ
れ
で
ま
た
欧
米
列
強
の
影
聾
が
あ
っ
て
神
前
式
が
増
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
る
な
ら
ば
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
」
日
本
は
明
治
に
な
っ
て
か
ら
神
道
の
形
が
全
面
的
に
出
て
き
に
し
な
く
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
歴
史
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が
あ
る
武
蔵
野
大
学
の
講
堂
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
稲
荷
「
や
は
り
ま
だ
難
し
い
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
の
で
な
い
か
と
：
・
゜
雪
頂
講
堂
を
ご
存
知
で
す
か
？
立
派
な
仏
間
い
で
す
ね
。
仏
前
式
も
い
い
な
と
言
っ
て
い
た
だ
け
た
と
こ
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
私
も
、
学
生
に
は
時
々
言
っ
て
る
ん
で
す
よ
。
で
も
、
ま
だ
誰
も
。
」
い
う
の
を
伺
っ
て
い
た
の
で
、
あ
そ
こ
で
も
で
き
る
の
で
は
ろ
で
、
実
は
仏
前
式
と
い
う
の
は
仏
壇
が
あ
れ
ば
で
き
る
と
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
摩
耶
祭
の
時
じ
ゃ
な
く
て
ば
非
常
に
う
れ
し
く
思
い
ま
す
の
で
、
心
を
込
め
て
や
ら
せ
稲
荷
「
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
や
っ
た
か
い
が
あ
っ
た
み
た
い
か
な
と
思
い
ま
す
よ
。
も
し
そ
う
い
う
カ
ッ
プ
ル
が
出
れ
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
と
て
も
憧
れ
で
す
。
」
集
し
て
結
婚
す
る
よ
う
な
人
が
い
た
ら
実
際
に
や
っ
て
も
い
て
一
応
私
も
仏
教
徒
な
の
で
、
仏
前
式
に
し
た
方
が
い
い
か
ケ
ネ
ス
「
だ
か
ら
で
す
ね
、
来
年
の
摩
耶
祭
の
と
き
に
、
募
な
あ
っ
て
思
う
ん
で
す
ね
。
さ
っ
き
生
で
仏
前
結
婚
式
を
見
イ
デ
ィ
ア
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？
」
国
際
結
婚
を
し
た
ら
ど
ん
な
結
婚
式
し
た
ほ
う
が
い
い
か
も
や
っ
た
り
、
な
か
な
か
楽
し
い
み
た
い
で
す
よ
。
今
の
ア
呉
「
私
が
今
考
え
て
い
る
の
は
、
も
し
日
本
の
男
性
と
か
う
と
雪
頂
講
堂
み
た
い
な
も
の
で
す
が
そ
こ
で
パ
ー
テ
ィ
と
い
う
の
が
す
ご
く
思
い
ま
す
ね
。
」
る
な
ん
て
話
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
こ
こ
で
い
や
は
り
、
自
分
が
満
足
す
る
の
が
一
番
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
石
上
「I
C
U
な
ん
か
は
母
校
の
チ
ャ
ペ
ル
で
結
婚
式
を
挙
げ
も
、
彼
と
一
一
人
で
、
考
え
ら
れ
れ
ば
い
い
な
と
思
い
ま
す
。
く
と
い
う
の
が
可
能
み
た
い
で
す
。
」
き
も
言
っ
た
ん
で
恥
ず
か
し
く
な
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
け
れ
ど
パ
レ
ー
ド
し
て
雪
頂
講
堂
で
、
先
生
に
式
を
挙
げ
て
い
た
だ
ね
。
や
は
り
適
齢
期
に
な
っ
て
い
い
人
を
見
つ
け
て
：
・
さ
っ
し
た
ら
、
で
き
る
そ
う
な
ん
で
す
。
今
日
の
よ
う
に
学
内
を
思
う
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
、
い
ろ
ん
な
迷
い
が
出
て
き
ま
す
沼
田
奨
学
生
主
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
結
婚
式
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
学
生
課
に
確
認
を
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田
奨
学
生
主
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
研
究
者
で
も
あ
り
ま
す
。
で
す
の
で
、
私
も
仏
教
の
大
学
に
呉
「
実
は
私
の
父
は
、
中
国
の
民
族
作
家
で
あ
り
、
仏
教
の
と
思
い
ま
し
た
。
」
肢
に
つ
い
て
知
っ
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か
な
と
が
な
い
よ
う
に
、
仏
前
式
の
こ
と
も
含
め
い
ろ
ん
な
選
択
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
」
の
で
、
仏
前
結
婚
式
や
れ
ば
よ
か
っ
た
な
と
か
後
で
思
う
こ
で
い
ろ
い
ろ
悩
ん
だ
り
し
て
決
め
て
い
た
だ
け
た
ら
い
い
が
思
う
も
の
に
す
る
の
が
一
番
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
う
要
な
ん
だ
と
、
そ
こ
は
忘
れ
な
い
で
欲
し
い
と
い
う
と
こ
ろ
会
式
で
も
、
最
後
は
悩
ん
で
悩
ん
で
こ
れ
だ
！
っ
て
自
分
残
る
も
の
に
し
た
い
で
す
し
、
仏
前
式
で
も
神
前
式
で
も
教
と
い
う
の
は
調
べ
た
ら
仏
教
用
語
な
ん
で
す
ね
、
初
発
心
と
ん
が
、
や
っ
ぱ
り
結
婚
は
一
生
の
思
い
出
で
す
し
、
印
象
に
久
保
川
「
そ
う
で
す
ね
。
私
が
言
え
た
こ
と
か
分
か
り
ま
せ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
一
番
い
い
か
と
思
う
の
で
、
初
心
と
い
う
の
が
私
の
中
で
す
ご
く
大
切
に
し
て
い
て
、
初
心
い
う
の
が
語
源
だ
そ
う
で
す
。
初
心
と
い
う
の
が
と
て
も
重
て
知
っ
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
」
で
、
そ
こ
が
始
ま
り
で
あ
っ
て
で
す
ね
、
そ
れ
で
ダ
ウ
ン
さ
日
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
仏
前
結
婚
式
：
•
仏
教
に
つ
い
思
う
ん
で
す
が
、
私
が
考
え
る
の
は
そ
こ
か
ら
が
大
変
な
の
抵
抗
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
今
小
野
寺
「
や
は
り
若
い
人
は
結
婚
式
を
目
指
し
て
頑
張
る
と
て
、
武
蔵
野
大
学
の
学
生
で
あ
り
な
が
ら
も
、
ち
ょ
っ
と
持
ち
が
強
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
」
ケ
ネ
ス
「
仏
教
で
、
と
い
う
の
が
や
は
り
多
く
の
人
に
と
っ
も
し
、
日
本
で
結
婚
で
き
た
ら
仏
前
式
や
り
た
い
と
い
う
気
し
ょ
う
か
？
」
入
っ
て
仏
前
式
の
結
婚
式
に
抵
抗
感
は
全
然
あ
り
ま
せ
ん
。
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